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Y A N IN D A  arkadaşı F a . zil Ahm et A yk aç’la birlikte ve yolların en 
teıılıa bir saatinde köprüye 
doğru giderken arkadan gel­
miş bir kursunla - ve galiba 
F azıl kaçtığ ı sırada .  yere se­
rilip can veren Ahm et Sa­
mimin ölümündeııberl k ırk  
yıl geçmiş. Felek, Ittihad ve 
T erakki İdaresini teııkid et­
tiği lciıı cem iyet fedaileri ta­
rafından öldürülüp katili bu­
lunam ayan bu zavallı genci 
hürmetle ayni zamanda hi­
capla anıyor. Hürmeti, onun 
hayatı pahasına hürriyeti 
m üdafaa ve fena bir idarenin 
kabahatini teshir etmesin- 
denı hicabı da o fena idare­
yi kurup sürdürmüş olanlar ■ 
bas tâcl edilirlerken Sami­
min tam am lyle unutularak 
hlc bir ansiklopedik kitapta 
adının bulunmayışından, he­
men söyllyeyim  ki. Feleğin 
yazısı güzel, his ve fikirleri 
hürmete lâyık, su kadar kİ 
sözleri de bir kaç b a k im i 
tashihe muhtaç.
Esasta mutabıkız: Zava.u 
Samimin bu seklide öldürü­
lüşü elbetteki kahpece bir ci­
nayetti. Bununla beraber 
kendisi yeni kurduğu bir yu­
vayı yasatm ak için Kozm ldi 
isimli ve m emlekete bağlılık 
derecesi pek meskftk „ yahut 
pek maltım! - B ir adamın 
gazetesinde çalışıyordu. F i­
kirleri hürmete lâyık ve hat­
tâ  tenkidleri haklı olm akla 
beraber, durumunda şüpheli 
ve bozuk bir cihet yok de­
ğildi. Kendisine acıyıp katli 
tel’ln  ederken hâtırasını hey- 
kellestirm ek galiba biraz da 
ifra ta  gitm ek olur. Bugünkü 
neslin Ahm et Samimin ismi­
ni bile ansiklopedik neşriyat­
ta  bulam ıyacak kadar nan­
kör ve şuursuz olduğu iddia­
sına gelince, Sayın F elek bu 
ansiklopedik neşriyatı her 
halde pek dalgın bir saatin­
de karıştırm ış olacak: (İnö­
nü ansiklopedisi) nde m er. 
humıın resm iyle k ısa  bir hal 
tercümesi. (Meşhur Türkler) 
de yine bir Ahm et Samim 
maddesi vardır. (İstanbul an­
siklopedisi) nde ise kendisi­
ne gayet tafsilâtlı bir madde 
tahsis edilmiş, velhasıl A h­
met Samim Gazeteciler B ir­
liğinin sayın relslnce farzc- 
dildiğl derecede unutulmamış 
ve bugünkü gençler için 
meçhul bırakılmamıştır.
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